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1. Політика в галузі освіти 
 
1.         Україна. Президент.    
    Про Положення про проходження військової служби (навчання) 
курсантами вищих військових навчальних закладів (військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки 
України : Указ Президента України від 9 жовтня 2019 р. 
№ 739/2019 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2019. – 
№ 195. – 11 жовтня. – С. 11-13. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2016 р. № 975 і від 29 серпня 2018 р. № 673 ["Про 
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян 
для здобуття професійно-технічної та вищої освіти", "Про 
затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти"]: постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 686 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Офіційний вісник України. – 2019. – № 62. – С. 16-21. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про утворення державної установи "Український інститут 
розвитку освіти" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17 липня 2019 р. № 593-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 61. – С. 76. 
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4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової 
і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного 
бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 
2019 р. № 776 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 
2019. – № 165. – 30 серпня. – С. 10. 
5.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища 
освіта України" : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 
2019 р. № 668 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 61. – С. 37-38. 
6.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до Статуту Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. № 761 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Орієнтир. – 2019. – № 32. – 28 серпня. – С. 7-8. 
7.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 674-р / Україна. 
Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2019. – № 34. – 11 вересня. – С. 7-8. 
8.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у 
формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту : постанова 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684 / Україна. 
Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2019. – № 62. – 
С. 9-11. 
9.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових 
працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету 
Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 / Україна. Кабінет 




10.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 р. № 800 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий 
кур'єр. – 2019. – № 167. – 3 вересня. – С. 6-7. 
11.          Україна. Міністерство молоді та спорту. Міністерство 
освіти і науки.    
    Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів 
студентами між різними регіонами України "GOxChange" : наказ 
Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України 
від 04 липня 2019 р. № 3404/930 / Україна. Міністерство молоді та 
спорту, Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 
2019. – № 64. – С. 183-185. 
12.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Положення про порядок розслідування 
нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 
освітнього процесу : наказ Міністерства освіти і науки України від 
16 травня 2019 р. № 659 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2019. – № 62. – С. 210-236. 
13.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. 
№ 977 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 65. – С. 93-104. 
14.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо 
присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 
20 червня 2019 року : наказ Міністерства освіти і науки України від 
20 червня 2019 р. № 872 / Україна. Міністерство освіти і науки // 




15.          Україна. Міністерство охорони здоров'я.    
    Про внесення змін до Переліку спеціальностей та строки навчання 
в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих 
навчальних закладів, медичних факультетів університетів : наказ 
Міністерства охорони здоров'я України від 25 червня 2019 р. 
№ 1449 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 60. – С. 122. 
  
2. Організація вищої освіти 
 
16.          Загарницька І. І. Світовий ринок експорту освітніх послуг: 
орієнтири для України / І. І. Загарницька // Вісник Київського 
інституту бізнесу та технологій. – 2019. – № 3. – С. 79-81. 
17.          Каратаева Г. Е. Интеллектуальное рабочее место как метод 
использования цифровых технологий в управлении современным 
университетом / Г. Е. Каратаева, А. С. Каратаев // Вестник 
Московского городского педагогического университета. Cерия: 
Информатика и информатизация образования. – 2019. – № 2. – С. 34-
46.  
18.          Кладченко М. В. Напрями розвитку системи фінансового 
забезпечення державних ЗВО України / М. В. Кладченко // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 88-93.  
19.          Лаптєв М. С. Вплив трансформаційних змін у міжнародному 
освітньому просторі на діяльність закладів вищої освіти 
України / М. С. Лаптєв // Ефективна економіка. – 2019. 
20.          Мигович І. В. Функційний потенціал експорту освітніх послуг 
тимчасово переміщених закладів вищої освіти 
України / І. В. Мигович // Освіта та педагогічна наука. – 2019. – 
№ 1. – С. 13-24. 
21.          Мордовець А. В. Теоретичне обґрунтування напрямів 
модернізації системи вищої освіти України / А. В. Мордовець // 
Ефективна економіка. – 2019. – № 6.  
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22.          Ніколаєнко С. М. Тенденції розвитку університетів в умовах 
глобальних викликів та загроз ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко // 
Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. – 
2019. – № 10. – С. 34-42. 
23.           Организационные конфликты в трансформации 
университетов: Destruam et Aedificabo / О. Б. Томилин, А. К. Клюев, 
Е. А. Другова [и др.] // Интеграция образования. – 2019. – № 2. – 
С. 265-283. 
24.          Піддубна Г. Де отримуватимуть передвищу 
освіту / Г. Піддубна // Фінансовий контроль. – 2019. – № 9. – С. 36-
39. 
25.          Похресник А. Стратегія реформування вищої освіти України в 
контексті нових інформаційних викликів / А. Похресник // Вища 
освіта України. – 2019. – № 3. – С. 21-26. 
26.          Система управления хранилищем электронных 
образовательных ресурсов : рассматриваются проблемы повышения 
эффективности образовательной деятельности вуза и использование 
научной интеллектуальной собственности в преподавательской 
деятельности / А. И. Егунова, А. А. Аббакумов, М. А. Воропаева, 
Ю. С. Вечканова // Образовательные технологии и общество. – 
2019. – Т. 22, № 3. – С. 145-154.  
27.          Соціально-педагогічні аспекти діяльності віртуальних 
університетів у європейському освітньому 
просторі / Л. Б. Лук'янова, Г. В. Товканець, Г. І. Сотська, 
О. В. Тринус // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – 
Вип. 4 (72). – С. 14-25. 
28.          Шоробура І. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в 
Україні у контексті європейської інтеграції / І. Шоробура // Молодь 




 3.  Рейтингові вимірювання 
 
29.          Горягин А. А. Концептуальные подходы к проблеме рейтинга 
образовательных организаций высшего 
образования / А. А. Горягин // Профессиональное образование и 
общество. – 2019. – № 2. – С. 165-170.  
30.          Серед лідерів : шість українських закладів вищої освіти, серед 
яких СумДУ, потрапили до рейтингу найкращих у світі, який 
укладає авторитетний журнал Times Higher Education // Ярмарок. – 
2019. – № 39. – 26 вересня. – С. 1. 
31.          Українські показники : шість українських вишів, серед яких і 
Сумський державний університет, увійшли до авторитетного 
рейтингу університетів британського видання Times Higher 
Education (THE) – World University Rankings 2020, який був 
опублікований 11 вересня // Освіта України. – 2019. – № 38. – 
23 вересня. – С. 2. 
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
32.          Дебич М. Якість вищої освіти в умовах 
інтернаціоналізації / М. Дебич // Вища освіта України. – 2019. – 
№ 3. – С. 76-83. 
33.          Крикун О. О. Концептуальний підхід до управління якістю 
закладу вищої освіти / О. О. Крикун // Проблеми сучасної освіти. – 
2018. – Вип. 9. – С. 10-17. 
34.          Манькусь І. В. Інноваційне освітнє середовище як фактор 
підвищення якості вищої освіти / І. В. Манькусь, В. М. Дармосюк, 
Л. Я. Васильєва // Інженерні та освітні технології. – 2019. – № 3. – 
С. 40-49. 
35.          Про визнання і акредитацію програм : НАЗЯВО надало вишам 
роз'яснення щодо визнання освітніх програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
акредитованими, а також – щодо акредитації освітніх програм 
освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р. // 
Освіта України. – 2019. – № 38. – 23 вересня. – С. 6. 
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36.          Сікорський П. Якість середньої освіти – основний чинник 
якісної вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта 
України. – 2019. – № 3. – С. 51-60. 
37.          Сікорський П. Якість середньої освіти – основний чинник 
якісної вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища школа. – 
2019. – № 4. – С. 7-21. 
38.          Старт акредитації освітніх програм : під час чергового 
засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти фактично розпочався масштабний процес акредитації 
освітніх програм // Освіта України. – 2019. – № 41. – 14 жовтня. – 
С. 4. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 





39.          Королев С. Н. Совершенствование рейтинговой оценки 
успеваемости курсантов военных образовательных 
организаций / С. Н. Королев, В. Е. Кушнарев // Мир образования - 




40.          Titko J. Competence development of young entrepreneurs through 
educational innovations = Роль освітніх інновацій у розвитку 
компетенцій молодих підприємців / J. Titko, J. Bierne // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2019. – № 3. – P. 255-264.  
41.          Вошколуп Г. Ю. Критерії наявності лідерських здібностей у 
майбутніх економістів / Г. Ю. Вошколуп // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
Педагогіка і психологія. – 2019. – № 1. – С. 6-11. 
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42.          Жигилевич О. Найближче майбутнє бізнес освіти. Світові 
тренди / О. Жигилевич // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2019. – № 2. – С. 56-58. 
43.          Сергеева М. Г. Методика проведения практических занятий по 
основам экономики / М. Г. Сергеева // Профессиональное 
образование и общество. – 2019. – № 3. – С. 136-222.  
44.          Теловата М. Наступність у професійній підготовці майбутніх 
фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти 
України / М. Теловата // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 7-




45.          Бобриков В. Н. Педагогические условия реализации 
рейтинговой системы оценки достижений информационной 
компетентности студентов инженерных 
специальностей / В. Н. Бобриков, О. А. Заплатина // 
Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2019. – 
№ 1. – С. 62-68.  
46.          Даценко В. Екологічний складник хімічної освіти в 
технічному ЗВО / В. Даценко // Освітологічний дискурс. – 2019. – 
№ 3-4. – С. 268-279. 
47.          Єсіпова О. О. Дослідження мотивації майбутніх інженерів-
педагогів комп'ютерного профілю / О. О. Єсіпова // Освітологічний 
дискурс. – 2019. – № 3-4. – С. 121-129. 
48.          Луценко Г. В. Оцінювання навичок самоспрямованого 
навчання майбутніх інженерів в умовах проектної 
діяльності / Г. В. Луценко // Інженерні та освітні технології. – 2019. – 
№ 3. – С. 50-62. 
49.          Межуєва І. Ю. Особливості навчання майбутніх інженерів 
англійської мови як мови для спеціальних цілей / І. Ю. Межуєва // 




 Історичні науки 
 
50.          Пендзей І. Проблеми викладання і вивчення нової та новітньої 
історії країн Західної Європи й Америки у вищих закладах освіти 




51.          Архангельская Е. В. Возможности использования Microsoft 
Excel для разработки программных средств решения задач 
динамического программирования / Е. В. Архангельская // 
Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 4 (72). – 
С. 1-13. 
52.          Глазунова О. Міждисциплінарний проєкт як засіб формування 
інтегральної компетентності майбутніх ІТ-фахівців / О. Глазунова, 
В. Корольчук, Т. Волошина // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2019. – № 1. – С. 136-147. 
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223.          Ігнатова Г. Запитання та відповіді : чи має повноваження 
студентська рада університету самостійно витрачати кошти на різні 
потреби студентів цього закладу? / Г. Ігнатова // Фінансовий 
контроль. – 2019. – № 8. – С. 12-13. 
  
16.  Університети 
 
224.          Kotkova V. V. Study of Kherson State University Students and 
Teachers' Attitudes to the Using of ICT = Дослідження ставлення 
студентів і викладачів Херсонського державного університету до 
застосування ІКТ / V. V. Kotkova // Інформаційні технології і засоби 
навчання. – 2019. – Вип. 4 (72). – C. 194-203. 
225.          Гнатів З. Я. Інститут університету: минуле, сьогодення, 
майбутнє : висвітлюються моделі університету в історичній 
ретроспективі, зокрема модель дослідницького університету 
В. Гумбольдта, наполеонівська та ньюманівська / З. Я. Гнатів // 
Освітологічний дискурс. – 2019. – № 3-4. – С. 35-47. 
226.          Коваль Л. Дірява бухгалтерія медуніверситету : виплата 
необґрунтованих премій та надбавок, порушення процедури 
закупівель, махінації з оплатою за навчання в медичному 
університеті імені Богомольця призвели до фінансових втрат на 23,2 
мільйона гривень / Л. Коваль // Фінансовий контроль. – 2019. – № 8. – 
С. 14-17. 
227.          Омелянчук І. Ректор Національного університету "Острозька 
академія" Герой України Ігор Пасічник: "Академія заслуговує на 
особливий статус від держави" / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. – 
2019. – № 165. – 30 серпня. – С. 5. 
228.          Яковлєв Д. Як виші шахраюють з нерухомістю : в навчальних 
закладах Миколаєва незаконно відчужують кімнати своїх санаторіїв 
та напівлегально здають в оренду гуртожитки / Д. Яковлєв, 
О. Гончаренко // Фінансовий контроль. – 2019. – № 8. – С. 34-37. 
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229.          Яновський С. Університет навчить заробляти на 
криптовалютах : на факультеті комп'ютерних наук, фізики та 
математики Херсонського державного університету створили 
унікальну для регіону лабораторію крипто-
економіки / С. Яновський // Голос України. – 2019. – № 186. – 
28 вересня. – С. 7. 
  
17.  Загальна освіта 
 
230.          Андрощук І. В. Скрайбінг-презентація як засіб підвищення 
ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої 
освіти / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук // Інформаційні технології і 
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А. Д. Василюк // Інженерні та освітні технології. – 2019. – № 3. – 
С. 122-138. 
  
18.  ЗНО. Профорієнтаційна робота 
 
232.          Гаріна С. М. On-line складова в профорієнтаційній роботі 
закладу вищої освіти / С. М. Гаріна, Н. Т. Тверезовська // Гуманітарні 
студії: педагогіка, психологія, філософія. – 2019. – № 10. – С. 10-25. 
233.          Кількість вступників з окупованих територій збільшується : за 
чотири роки роботи освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-
Україна" кількість вступників з окупованих територій збільшилася 
майже вдвічі // Освіта України. – 2019. – № 41. – 14 жовтня. – С. 4. 
234.          Проект Умов прийому до закладів ФПО // Освіта України. – 
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235.          Телячий Ю. Про вступну кампанію 2019 року / Ю. Телячий // 




 19.  Освіта дорослих 
 
236.          Зенталь О. Prometheus, третій вік та інші : які освітні проєкти 
для дорослих нині популярні в Україні / О. Зенталь // Урядовий 
кур'єр. – 2019. – № 191. – 5 жовтня. – С. 5. 
  
20.  Загальні питання освіти 
 
237.          Андрущенко В. Глобальні тренди розвитку освіти ХХІ 
століття / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – 
С. 5-14. 
238.          Березянко Т. В. Євроінтеграційні орієнтири освітніх процесів 
розвитку людського капіталу України / Т. В. Березянко // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 7.  
239.          Березянко Т. В. Сучасні тенденції національного освітнього 
процесу / Т. В. Березянко // Ефективна економіка. – 2019. – № 6.  
240.          Короденко М. Погляд Світового банку : наведено тези звіту 
експертів Світового банку "Дослідження сфери освіти в Україні: до 
більшої результативності, справедливості та 
ефективності" / М. Короденко // Освіта України. – 2019. – № 39-40. – 
7 жовтня. – С. 8-9. 
241.          Луканська А. На Фонд Президента з підтримки освіти, науки 
та спорту в бюджеті планують закласти 1,5 млрд грн / А. Луканська // 
Голос України. – 2019. – № 188. – 2 жовтня. – С. 5. 
242.          Нестерова М. Соціальна згуртованість університетської 
спільноти / М. Нестерова, М. Дєліні, А. Заможський // Вища освіта 
України. – 2019. – № 3. – С. 42-50. 
243.           П'ять цілей Міністерства : програма діяльності уряду 
передбачає 5 чітких цілей для Міністерства освіти і науки, які 
відомство має виконати за наступні 5 років // Освіта України. – 
2019. – № 39-40. – 7 жовтня. – С. 2. 
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244.          Шулікін Д. Бюджетні питання : на черговому засіданні 
парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій 
розглянули законопроекти про Державний бюджет України на 2020 
рік, а також про зміни до проекту головного кошторису країни, 
зокрема галузі освіти і науки / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 
№ 39-40. – 7 жовтня. – С. 5. 
245.          Шулікін Д. Кошторис галузі: проект бюджету – 2020 : як у 
проекті змін до Державного бюджету відображено галузі освіти і 
науки? / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – № 38. – 23 вересня. – 
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21.  Сумський державний університет 
 
246.          Бібліотека року : за втілення проєктів "Читання змінює нас і 
все навколо" та "Зелена бібліотека" бібліотека СумДУ стала 
переможцем у номінації "Великі бібліотеки" конкурсу "Бібліотека 
року 2019", який був проведений Українською бібліотечною 
асоціацією // Ярмарок. – 2019. – № 40. – 3 жовтня. – С. 1. 
247.           БК "СумГУ" начинает новый сезон : о баскетбольных 
приобретениях, потерях будущего года и Пляжных играх // Ваш 
шанс. – 2019. – № 36. – 4-11 сентября. – С. 18А. 
248.          В библиотеке СумГУ проходит выставка живописи Михаила 
Юденкова // Ваш шанс. – 2019. – № 39. – 25 сентября-2 октября. – 
С. 15А. 
249.          В Сумах прошла Летняя школа журналистики : на базе 
кафедры журналистики и филологии СумГУ прошла Летняя школа 
молодых журналистов // Ваш шанс. – 2019. – № 34. – 21-28 августа. – 
С. 15А. 
250.          В Сумах собирались академики : в зале СумГУ собралось около 
1000 слушателей Малой академии наук, их научных руководителей, 
педагогов и родителей // Ваш шанс. – 2019. – № 41. – 9-16 октября. – 
С. 11А. 
251.          В СумГУ открыли памятный знак погибшему студенту-воину // 
Ваш шанс. – 2019. – № 36. – 4-11 сентября. – С. 5А. 
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252.          Вертіль О. Золото рідного міста : популяризуючи сімейні 
цінності, колектив Сумської міської бібліотечної системи щороку 
знайомить городян з подружжями, які живуть у шлюбі понад 
півстоліття, зокрема з подружньою парою Залог / О. Вертіль // 
Урядовий кур'єр. – 2019. – № 192. – 8 жовтня. – С. 7. 
253.          Віртуальний обмін : за ініціативою професорки Діпри Жха з 
Університету Небраска (США) і за підтримки кафедри управління 
Сумського державного університету цієї осені свою роботу розпочав 
клас віртуального обміну // Освіта України. – 2019. – № 41. – 
14 жовтня. – С. 3. 
254.          Димов Д. В борьбе с жарой и влажностью : в Дохе (Катар) 
проходит чемпионат мира-2019 по легкой атлетике, участие в 
котором принимают студенты СумГУ: Анна Красуцкая, Анастасия 
Брызгина, Алексей Поздняков и выпускник СумГУ Сергей 
Смелик / Д. Димов // Ваш шанс. – 2019. – № 40. – 2-9 октября. – 
С. 14А. 
255.          Димов Д. Волейболисты открыли сезон : спортсмены 
волейбольного клуба "ШВСМ-СумГУ", несмотря ни на что, не 
пропустят сезон 2019-2020 / Д. Димов // Ваш шанс. – 2019. – № 40. – 
2-9 октября. – С. 14А. 
256.          Димов Д. Пауэрлифтинг: самые массовые соревнования года. 
18-28 сентября в Харькове проходил чемпионат Украины по 
классическому пауэрлифтингу, который собрал более 400 
участников. Среди участников чемпионата – студенты СумГУ: 
Дмитрий Мирошниченко (до 66 кг) завоевал бронзу, Александр 
Лелюх (до 83 кг) занял тоже третье место, Наталья Иванова (57 кг) 
заработала серебро, Екатерина Власенко (до 63 кг) стала 
третьей / Д. Димов // Ваш шанс. – 2019. – № 40. – 2-9 октября. – 
С. 14А.  
257.          Димов Д. Сумчане дебютировали в Экстралиге : дебютный 
матч в футзальной Экстралиге для сумской команды "Food Centre-
СумГУ" прошел в комфортных условиях / Д. Димов // Ваш шанс. – 
2019. – № 40. – 2-9 октября. – С. 14А. 
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258.          Калиниченко В. Коллективный "Парадный портрет": в 
конгресс-центре СумГУ – выставка художественного проекта-
исследования / В. Калиниченко // Ваш шанс. – 2019. – № 37. – 11-18 
сентября. – С. 19А.  
259.          Партнерство заради миру : у СумДУ провели воркшоп 
"Україна - НАТО: партнерство заради миру" // Освіта України. – 
2019. – № 38. – 23 вересня. – С. 3. 
260.           Платон мне друг... : Василий Чубур о понимании поэтических 
текстов // Ваш шанс. – 2019. – № 36. – 4-11 сентября. – С. 19А.   
261.          Поляченко А. Футзальный триллер : футзалисты СумГУ 
дважды вели в счете с перевесом в три мяча, но едва не проиграли, 
сравняв счет на последней минуте / А. Поляченко // Панорама. – 
2019. – № 40. – 2-9 октября. – С. А13.   
262.          Сергеев В. Дорогая наша книга! : в Сумах прошел второй 
книжный форум под девизом "Шануймо українське друковане 
слово!" / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2019. – № 38. – 18-25 сентября. – 
С. 15А. 
263.          Сергеев В. От трех лепестков к радуге : в конгресс-центре 
СумГУ состоялось очередное "издание" социально-
художественного проекта "Агентства творческих событий" – "Три 
лепестка женственности" / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2019. – № 37. – 
11-18 сентября. – С. 19А. 
264.          Соболєва К. Писати по-новому : не такий страшний "индик", 
як про нього пишуть: що змінилось для українців із запровадженням 
нової редакції правопису: розмова з кандидатом філологічних наук, 
доцентом кафедри журналістики та філології СумДУ Аллою 
Яровою / К. Соболєва // Панорама. – 2019. – № 34. – 21-28 августа. – 
С. А10. 
265.          Студенту-воїну присвячується : 2 вересня в СумДУ відкрили 
скульптуру "Пам'ятний знак загиблому студенту-воїну" // 
Панорама. – 2019. – № 36. – 4-11 сентября. – С. А3. 
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266.          Сумская библиотека стала лучшей в Украине : за воплощение 
проектов "Чтение меняет нас и все вокруг" и "Зеленая библиотека" 
библиотека СумГУ стала победителем в номинации "Большие 
библиотеки" конкурса "Библиотека года 2019", который был 
проведен Украинской библиотечной ассоциацией // Ваш шанс. – 
2019. – № 41. – 9-16 октября. – С. 11А. 
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№ 41. – 9-16 октября. – С. 14А. 
269.          Футзалисты неудачно играют на выезде : в Ровенском 
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суверенітет та територіальну цілісність України / В. Чернов // Голос 
України. – 2019. – № 168. – 5 вересня. – С. 15. 
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